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\^]`_acbdfehgjikalnmpoOqriksutvb<qsuwnqrikafikx-oOqriksut
y bxrznxrq _acbx^{suacwnmkbH|nbx
}~rsOb<q0gjikuao
%ow`w2su~q y b~rb{G]`b~r{-]`btue%s@ba`~rb@uehcwKoubx
J`uu bo y`y ~rbx xq ]`bw`~rsunmkbas y b<q b{<qrikt`ot y ikx-smpoOqrikt`olnmq xacs y b<mkb y ox{-]Kot`ubx%iktq ]`b
b<ikubt`xrq ~rl`{<q l`~rbZs>o0mikt`bo~ y zntKoafik{oOmxrznxrq ba¡ ¢\^]`bw`l`~rw2sux bs2q ]`bwKow2b~ikxq s y bx {~ik2bot y otKoOmzn£b
t`b<¤¥olnmq y b<q b{<qriksut8ot y ikx smpoOqriksut¦oOmkusu~iq ]`acx§>Kox b y sutv~rb{btqxrq sF{-]Koxrqrik{x l``x wKo{bH¨©Kox-b y i y btqriª¨
« {oOqriksut8acb<q ]`s y xot y q ]`bCxrq-oOqrikxrqrik{oOmmksF{oOm¬ow`w`~rso{-]8q s­q ]`b y bxrikut¦s y b<q b{<qriksut®oOmkusu~iq ]`acx \^]`b
ow`wnmik{oOqriksutq sjik`~ oOqriksutacsutniq su~ikt`fsQacb{-]Kotnik{oOmQxrq ~rl`{<q l`~rbx^ot y ~rsq-oOqrikt`fao{-]nikt`bx$ikx y ikx {l`x x b y  
¯ {sut`{bwnq lKoOm¬{suacwKo~ikx sut°ikx*ao y bf¤^iq ]8ot`sq ]`b~ y b<q b{<qriksut±oOmkusu~iq ]`a²Kox b y sutvq ]`bfikt`xrq ~rl`acbtq-oOm
uo~iponmkbxi y btqri « {oOqriksut³acb<q ]`s y §ot y w`~rb<Fiksul`xrmzw`~rsuwsux b y z´q©¤µssq ]`bolnq ]`su~rx 
¶¡·¸)¹ º» J¼u¾½ olnmq y b<q b{<qriksut8ot y ikx smpoOqriksut>§Qx l``x wKo{bH¨©Kox-b y x q sj{G]Koxrqrik{i y btqri « {oOqriksut8acb<q ]`s y x§
xrq-oOqrikx qrik{oOmQmksj{oOmow`w`~rso{-]>§x q ~rl`{<q l`~ oOmQjik`~ oOqriksut³acsutniq su~ikt`` 
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 	  t­{sut`xri y _~rbmkbw`~rsunmk_acb y bmpo y q b{<qriksut b<q y l y ipout`suxrqrik{ y bwKot`t`bx%acs y mikx  bxwKo~
y bxZ{-]Kot`ubacbtq x y bmpox q ~rl`{<q l`~rbw`~rsuw`~rb y l`t xrznxrq _acb y zntKoafiFl`bmikt  oOik~rbu *ot`x{b<q*o~qrik{<mkbx-sutq
y {~iq xb<qotKoOmznx  x y bt`sulnbolF|RoOmkusu~iq ]`acbx y b y q b{<qriksutRb<q y ipout`suxrqrik{ y bq b<mmkbxwKot`t`bx§¢Kox  x
x l`~mkbxa  q ]`s y bx~  {btq bx y i y btqri « {oOqriksut+wKo~x-sul`x¨©bx wKo{bxb<qx l`~*m  ow`w`~rsF{-]`b´xrq-oOqrikxrqriFl`bmksF{oOmkbu 
  ow`wnmik{oOqriksutCmpo´x l`~b<immpot`{bfFik`~ oOq sik~rb y bx*xrq ~rl`{<q l`~rbx*a  {otniFl`bx*b<q*ao{-]nikt`bx*q sul`~rtKotq bxbxrq
y ikx {lnq  bu Èbxa  q ]`s y bxx sutq´{suacwKo~  bx´{sut`{bwnq l`b<mmkbacbtq8l`t olnq ~rbvoOmkusu~iq ]`acb°Kox  x l`~mpo
a  q ]`s y b y i y btqri « {oOqriksut wKo~o~iponmkbxfikt`x q ~rl`acbtq-oOmkbx§b<qcw`~rsuw2sux  w`~  { y bacacbtqwKo~ y blF| y bx
olnq bl`~rx 
Èb8q ~ ouoOimbxrq b)b{<q l 8y ot`x¡mkb8{o y ~rb y l w`~rsOb<q ¬l`~rb"!Oo+t`s $#&%('*),+.-/10"204365 s y b<mKox b y
7 q ~rl`{<q l`~ oOmKacsutniq su~ikt`*l`xrikt`98;:>¹-»*<b~ oOqriksut  ¸  q bai y btqri « {oOqriksut>=H§?Flninbx q{sFsu~ y sut`t  wKo~mpo%x-sj{<i  q 
@BAC0§1Qblnbt>§1D$b<mkiFl`bu 
E»  ¹ GF 	    q b{<qriksut b<q y ipout`suxrqrik{ y b wKot`t`bx§µa  q ]`s y bx´xrq sj{G]KoxrqriFl`bx y i y btqri « {oOqriksut wKo~
x sul`xr¨©bx wKo{bx§ow`w`~rsF{-]`bx q-oOqrikxrqrijl`bmksj{oOmkbu§Kx-l`~b<immpot`{b y bxFik`~ oOqriksut`x 
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D$b<:su~rb*sulnqrmiktnikt`cq ]`b*wKowb~§K¤µb y bx {~ik2b*sul`~^acsqrioOqriksut`xZot y iktq ~rs y l`{b*q ]`b*acs y b<mkx^¤]nik{-]¡¤Èbl`x b
q ]`~rsul`u]`sulnq 
3543 687:9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\^]`b³w`~rsunmkba#s0olnmq y b<q b{<qriksut ot y ikx smpoOqriksut3C	D.)6=fikx´o¦{~rl`{<ipoOm%ikx-x l`b¡¤]nik{-] ]KoxC2bbt iktbxrqriª¨
oOq b y ¤^iq ] y i )b~rbtqcq©znw2bxcs%ow`w`~rso{-]`bx§$oxc{ot b´x bbtR:~rsua q ]`bx l`~b<zRwKowb~rxFE F§ÈHGIot y
q ]`b´sFs !FxJEôOd`§KGIÈoacsut`vsq ]`b~~rb<:b~rbt`{bx  5³su~rbsb~§ot®ikt`{~rboxrikt`³iktq b~rbxrqiktR{sut y iqriksutF¨©Kox b y
aoOiktq btKot`{b]Koxow`w2bo~rb y iktompo~rub*tjl`a2b~sikt y l`xrq ~ipoOmow`wnmik{oOqriksut`x@ ¬\^]`b !ub<zCi y boq ]`b~rb0ikx$q s
~rbwnmpo{b´~rbulnmpo~x zFxrq baoOqrik{Cikt`x w2b{<qriksut`xz8{sut y iqriksutF¨©Kox b y ikt`x wb{<qriksut`x@§iÅ  bu ikt`x-wb{<qriksut`x y b{<i y b y
l`w2sutCq ]`b%{sutqriktjl`sul`xacsutniq su~ikt`fs>q ]`b{sut`xri y b~rb y xrznxrq ba 3ao{G]nikt`bu§`xrq ~rl`{<q l`~rbu§nw`~rsj{bx xÈsu~¬wnmpotq =H§
Kox b y sut­q ]`bx bt`x su~rx y oOq-on§2ikt su~ y b~%q sCw`~rb<btq0:~rsua owsux-xriknmkbaoOm:l`t`{<qriksutvsu~ y oaoubfb<:su~rbiq
]Kow`w2bt`xot y suwnqrikafik£b*q ]`b0aoOiktq btKot`{b{suxrq ML©q$]Kox^2bbt¡~rb{suutnik£b y q ]KoOqo~rb<mkb<uotqZow`w`~rso{-]¡q s
{sut y iqriksutF¨©Kox b y aoOiktq btKot`{b{sut`xrikx q x%ikt³q ]`bfbo~mz y b<q b{<qriksut°s N!POQ/RSRT!+%"!"#%$U ¤^iq ]°~rbx wb{<q0q s
o 3wKo~ oacb<q ~ik{={-]Ko~ o{<q b~ik£oOqriksut°sq ]`bxrznxrq ba ikt­l`x-lKoOmQ¤µsu~ !jikt`C{sut y iqriksut`x§¤^iq ]`sulnqZo~qri « {<ipoOmbH|j¨
{<iq-oOqriksut>§x wbb y ikt` y s¤t>§su~^x q suw> }~rsF{bx xrikt`cmksut`xGoacwnmkbxs¢alnmqriª¨©x bt`x su~%sulnq w`lnqacbox l`~rbacbtq x
ikxsMq bt­t`b{bx xGo~z:su~$q ]nikxw`l`~rw2sux bu LÃqÈq l`~rt`xÈsulnqÈq ]KoOq§jiktaotz´ow`wnmik{oOqriksut`x§Fq ]`bVC	D.)>w`~rsunmkba s>iktq b~rbxrq$ikxµq s y b<q b{<qot y´y ipout`sux b
{G]Kot`ubxiktq ]`b0b<ikubt`xrq ~rl`{<q l`~rbs¢omikt`bo~ y zFtKoafik{oOmQx zFxrq ba¡  ¯ t´ikacwsu~q-otqbH|Koacwnmkb*ikx^xrq ~rl`{<q l`~ oOm
Fik`~ oOqriksut acsutniq su~ikt``§¤]nik{-] ¤µbvo y`y ~rbx xCikt x b{<qriksut(%n  \^]`b !ub<z ikx x l`b q ]`b~rb­ikxq s8i y btqriMz ot y
acsutniq su~cFik`~ oOqrikt`8{G]Ko~ o{<q b~ikxrqrik{x3acs y bxCot y acs y oOmx ]Kow2bx =s%acb{-]Kotnik{oOmZxrq ~rl`{<q l`~rbxCx-l`Fb{<q
q s 	$,.	W  ot y $'#$X%"!+#$'%WY tKoOq l`~ oOmbH|`{<iq-oOqriksut> *\znwnik{oOmbH|`oacwnmkbxo~rbfs&)x ]`su~rbxrq ~rl`{<q l`~rbx
x l`Frb{<q¬q sxr¤Èb<mmÅ§j`lnim y ikt`ux$x l`Frb{<q¬q s¤^ikt y su~µbo~q ]jlKo&!ubu§n`~i y ubx§ y oacx§j¤^ikt`uxÈx-l`Fb{<qµq sZKlnqrq b~
ikt[Z`iku]q§`ot y q l`~rnikt`bxµx-l`Fb{<qq sxrq boa q l`~r`lnmkbt`{bu§FM~ik{<qriksutiktbo~ikt`ux@§jot y ikacw2b~:b{<q¬KoOmpot`{<ikt`` 
¯ ~rb<mkb<uotqow`w`~rso{G]q sq ]`b%jik`~ oOqriksut´acsutniq su~ikt`fw`~rsunmkba ]Kox$2bbtCx ]`s@¤tCq sb%Kox b y sutq ]`b
acs y b<mikt`s>acs y bxµot y acs y oOm2x ]Kowbx¬q ]`~rsul`u]Cxrq-oOq b%x wKo{b~rbw`~rbx btq-oOqriksut`xEô #QIÅ§q ]`bl`x bs #*\"#$'NY ot y 
 #TW!+$'
]W!0T$ i y btqri « {oOqriksut+acb<q ]`s y x 3x l`{-] oxikt`xrq ~rl`acbtq-oOm$uo~iponmkbxsu~KoOmpot`{b y
~rboOmik£oOqriksut­oOmkusu~iq ]`acx =^EÑuIÅ§`ot y q ]`b0{suacw`lnq-oOqriksut¡sQx wb{<i « {`_baH¨ÅqÃzFw2b%q bxrq x$Kox b y sutq ]`b0x sO¨©{oOmmkb y
ikt`xrq ~rl`acbtq-oOmxrq-oOqrikxrqrik{x[E IÅ C5³su~rbsb~§)q ]`b y bxrikutvsq ]nikx^_ a ¨Åq bxrqZikxZowKo~qrik{lnmpo~0{ox bs¬oubt`b~ oOm
ow`w`~rso{G] q s.CD )¤]nik{G]­`lnim y x%o y b<q b{<q su~M~rsua oc{sutbtnikbtq0bxrqrikaoOqrikt`c:l`t`{<qriksutcEÑJn§Kun§1%IÅ 
 tq ]`bÈsq ]`b~]Kot y § y l`~ikt`%q ]`bµmpoxrq y b{o y bÈq ]`b~rbÈ]Kox2bbtfou~rs@¤^ikt`%iktq b~rbxrq¢iktx-l``x wKo{bH¨©Kox b y
mikt`bo~xrzFx q ba i y btqri « {oOqriksutfacb<q ]`s y xdEôGn§@%eK§JIjot y q ]`b<ik~~rb<mpoOqriksut`x ]nikw¤^iq ]ikt`xrq ~rl`acbtq-oOmjuo~iponmkbxE FIÅ  D$b{ol`x b0s>¤]KoOq$]KoxÈ2bbto~rul`b y o2sbu§Fq ]`b jl`bx qriksut´o~ikx bxÈq s y bxrikutFC	D.)>oOmkusu~iq ]`acx^Kox b y
sut´q ]nikx${<mpox x$sQi y btqri « {oOqriksut acb<q ]`s y x§Fq siktbx qrikoOq b0q ]`b<ik~µq ]`bsu~rb<qrik{oOmQw`~rsuw2b~qrikbxot y {-]`b{ !q ]`b<ik~
~rb<mkb<uot`{b:su~^q ]`b*Fik`~ oOqriksut­acsutniq su~ikt`´w`~rsunmkba¡ fLÃq^ikx^q ]`bw`l`~rw2sux bsq ]nikxwKow2b~^q sCo y`y ~rbx-x^q ]`bx b
q ]`~rbb*ikx-x l`bx 
354+g hjikAH9%l\m mn7Mokl\pA.=:?Borqf=>s=:mnlU9%lsA
 b{sut`x i y b~^mikt`bo~alnmqriª¨Åuo~iponmkbxrzFx q bacx y bx {~ikb y z­o y ikx {~rb<q bH¨Åqrikacbx q-oOq b*x wKo{bacs y b<mBtuwv(xybz|{ }Vv(x~Hxybz x { v(x 3$=
¤]`b~rbx q-oOq b v ot y su`x-b~b y sulnq w`lnq/]Kob y ikacbt`xriksut`x"ot y ~rbx wb{<qrib<mz C\^]`bcxrq-oOq bct`sikx b
w`~rsF{bx xJ Qx]x ikxot 	$,.	W  ol`x xripot¦¤]niq bt`sikx bCx-b"jl`bt`{bc¤^iq ]®£b~rs acbot±ot y {suo~ipot`{b
aoOq ~iª|t Q  Hx%k{nHx^x5+{
b âHæ
d   !"
/ `T!"0    /WV OQ/	$\!	
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¤]`b~rb    y bt`sq bx*q ]`bfbH|`wb{<q-oOqriksut¦suw2b~ oOq su~  ½ su~0q ]`b y sul`nmkbcxGo&!ubcs¬xrikacwnmik{<iq©z8ot y uoOmi y iq©z°s
q ]`bo~rul`acbtq x¬¤Èbl`x bu§u¤Èbox x l`acbt`sikx b Hx q s*2b^xrq-oOqriksutKo~z§q ]KoOq¬ikx{sut`xrq-otqÈ{suo~ipot`{baoOq ~iª|   
 bo y`y ~rbx-x^q ]`b*ikx x l`b*s¢~rsu`l`xrq t`bx x¤^iq ]¡~rbx w2b{<qq sct`sutF¨©xrq-oOqriksutKo~z­bH|`{<iq-oOqriksut¡ikt­x b{<qriksut #F 
b<q +{ nv(x  x  2bZq ]`b*{~rsux x¨©{su~r~rb<mpoOqriksut­2b<q©¤Èbbt­xrq-oOq b v(x ot y su`x-b~oOqriksut x §`ot y mkb<qt
 { 
 }
    }  z
 ot y  {8  }   }  z   3© =
2bq ]`b q ]F¨©su~ y b~su`x b~uonimiq©z+aoOq ~iª|+sZx zFxrq ba 3$=fot y {sutq ~rsmmponimiq©z aoOq ~iª|+sZwKoOik~F }!   §
~rbx w2b{<qrib<mz   bZox x l`acb%q ]KoOq§:su~"mpo~rub%bt`sul`u]>§n2sq ]su`x-b~onimiqÃzot y {sutq ~rsmmponimiq©zaoOq ~ik{bx
o~rb*:lnmmQ~ ot! 8 
¯ xacbtqriksut`b y o2sbu§ot y ox-x l`afikt`cq ]`bsu`x b~uoOqriksut­aoOq ~iª|  q scb*ibt>§`q ]`bw`~rsunmkba ikx^q s
i y btqriLzot y acsutniq su~$q ]`bZsu`x b~b y xrznxrq ba b<ikubt`xrq ~rl`{<q l`~rbu µ\^]`b%su`x-b~b y x zFxrq ba b<ikubt`xrq ~rl`{<q l`~rb0ikx
q ]`b{smmkb{<qriksut±sf wKoOik~rx.$# !%'&	 §>¤]`b~rb(#±~ ot`ubxs@b~*q ]`bcx b<qs$b<ikubtuoOmkl`bxs$xrq-oOq bfq ~ ot`xriqriksut
aoOq ~iª| } § %'& { *)+& ot y )+& ikx0q ]`bf{su~r~rbx wsut y ikt` b<ikubtb{<q su~ LÃt¦oOmm¢¤]KoOq*:smmks¤x§>¤Èbox x l`acb
q ]KoOqq ]`bCxrznxrq ba']Koxt`s alnmqrikwnmkbb<ikubtuoOmkl`bx   bCx q ~rbx xq ]KoOqq ]`bC{smmkb{<qriksutRs$# !%'&R w`~rsFi y bx
l`x*¤^iq ]8o´{ot`sutnik{oOm¬wKo~ oacb<q b~ik£oOqriksut®s¬q ]`bcw2smkbcwKo~qsµxrznxrq ba 3$=H  LÃt°wKo~qrik{lnmpo~§iq y sFbx*t`sq
y bw2bt y sutCq ]`bxrq-oOq b%x wKo{bKoxrikx^EÑuIÅ KLÃtq ]`bx b"Fl`b<mÅ§~rb<:b~r~ikt`q sjik`~ oOqriksutacsutniq su~ikt``§nx l`{-]o*wKoOik~$# !%'&	 ikx{oOmmkb y oacs y bu \^]`bx-b<qsq ]`bV'acs y bx^ikx{sut`x i y b~rb y ox^q ]`bxrznxrq ba wKo~ oacb<q b~-,t
, +{/. 021+354 3Å =
Lît 3Å =H§ 0 ikx$q ]`b0b{<q su~¤]`sux b*b<mkbacbtq xZo~rb*q ]`b*b<ikubtuoOmkl`bx#§ 3 ikx$q ]`b*aoOq ~iª|¡¤]`sux b*{smkl`act`xo~rb
q ]`b %'&  x§Kot y 21 ikx$q ]`b{smkl`act­xrq-o{ !ikt`Csuwb~ oOq su~ }¢o~ oacb<q b~6,c]Koxxrik£b(  ~87H 8§K`lnqxrikt`{b0q ]`b
b<ikubtb{<q su~rx )9& §ot y q ]jl`xq ]`b %'& §o~rb y b « t`b y l`w­q s´oc{sut`xrq-otqZ{suacwnmkbH| tjl`a2b~§q ]`bwKo~ oacb<q b~
x wKo{b;: {=<?>A@2B ,]Kox y ikacbt`xriksutDC {  8 \^]`b(C	D.)¬w`~rsunmkba ikx0q s y b<q b{<qot y ikx smpoOq bc{G]Kot`ubxikt
wKo~ oacb<q b~b{<q su~,K  DÈzikx-smpoOqriksut>§`¤µbacbot y b{<i y ikt`¤]nik{-] acs y b 3x =^]Kox 3:b=${-]Kot`ub y  
\^]nikxdC	D.)Kw`~rsunmkba {otoOmkx s02b^o y`y ~rbx x b y l`xrikt`*otfikt`w`lnq¨©sulnq w`lnqFEHG.A6E¡~rbH¨Å¤~iqrikt`*s2xrq-oOq b$x wKo{b
acs y b<m 3$= t
 x { IJLK zM J  x  J ~  zIN KPORQ NTS x  N 3d =
¤]`b~rb. S x]x ikxo  ol`x xripot¤]niq b*t`sikx-b*x b"jl`bt`{b0¤^iq ]¡£b~rscacbot³ot y i y btqriq©z¡{s@o~ipot`{baoOq ~iª|>§
ot y ¤]`b~rbq ]`bTEHG°{sFbVU{<ikbtq x M J o~rb~rb<mpoOq b y q sfq ]`bwKoOik~ W! }  sacs y b<m 3$=ÈFipo t }  { IJLK z M J -}  J 3 # =
\^]`b[CD )¢w`~rsunmkba ikxq ]`bt³q s y b<q b{<qZot y ikx smpoOq b{-]Kot`ubxZikt­q ]`baoOq ~iª|XEHG8wKo~ oacb<q b~rx0soalnmqriª¨
uo~iponmkbTEHG.A6E8w`~rsF{bx x^¤^iq ] l`t!jt`s@¤t A6E¦wKo~q 
354ZY [W\k9%p;?Blc7^]V9`_Bl qf= q l\s
 b « ~rxrq~rb{oOmm¬q ]`bCq©¤Ès Koxrik{{sut`{bwnq x¤]nik{G]8¤µbl`x bc:su~ y bxrikutnikt` q ]`bCt`b<¤ x l``x-wKo{bH¨©Kox b y CD.)
oOmkusu~iq ]`acx^w`~rsuw2sux b y iktCq ]nikx$wKowb~ gFb{<qriksut­*x l`acao~ik£bxÈq ]`b%Koxrik{%w`~ikt`{<ikwnmkbx^ot y {suacw`lnq-oOqriksutKoOm
:su~racx$sQq ]`b%x q sj{G]Koxrqrik{Z¤µb<iku]q b y x-l``x wKo{bH¨©Kox b y i y btqri « {oOqriksut­acb<q ]`s y x$sut´q ]`b%Koxrikx$sQ¤]nik{G]´¤µb
w`~rsuw2sux b*q s y bxrikut CD )¢oOmkusu~iq ]`acx Lît­wKo~qrik{lnmpo~§K¤Èb y ikx {l`x x%l`x b<:lnmQxrzFx q ba wKo~ oacb<q b~{G]Ko~ o{<q b~iª¨
£oOqriksut`x§Qot y q ]`bf~rsmkbfs¤Èb<iku]qrikt`¡ikt°acs y b<m¢~rb y l`{<qriksut> fgFb{<qriksut8Cx-l`acao~ik£bxoCubt`b~ oOmacb<q ]`s yacbjHaed
 	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:su~ y bxrikutnikt` y b<q b{<qriksutCoOmkusu~iq ]`acx@§Kox b y sutcbxrqrikaoOqrikt`Ml`t`{<qriksut`x¬ot y o0x q-oOqrikxrqrik{oOm`mksj{oOmow`w`~rso{G]
3Åox x-l`acwnqriksut¡soxrznacwnq sqrik{oOmmz´{<mksux-b*]znwsq ]`bx bx =H \^]`bt¤µb0q l`~rt´q sfq ]`b0w`~rsuwsux b y x-l``x wKo{bH¨©Kox b yCD )ÈoOmkusu~iq ]`acx fgFb{<qriksut8d´ikx y b<sq b y q sq ]`b<ik~ y bxrikut8ot y otKoOmznxrikx  LÃtvwKo~qrik{lnmpo~§Q¤ÈbcbH|n]nikniqot
ikto~ipot`{bfw`~rsuw2b~q©z³sq ]`b _baG¨Åq bxrq x@  ÈsuacwKo~ikx sutvikxZao y b¤^iq ]³q ]`bikt`x q ~rl`acbtq-oOmuo~iponmkbx¨©Kox b y
y b<q b{<qriksut±oOmkusu~iq ]`a4w`~rsuwsux b y ikt E %IÅ \^]`bc{ox bcsÈt`sutF¨©xrq-oOqriksutKo~z¦bH|n{<iq-oOqriksut8ikxo y`y ~rbx x b y ikt¦x b{H¨
qriksut #F °\^]`bx q ~rl`{<q l`~ oOmÈFik`~ oOqriksut acsutniq su~ikt`¦w`~rsunmkba ikxo y`y ~rbx-x b y ikt®x b{<qriksut %n  ½ iktKoOmmz§x suacb
{sut`{<mkl`xriksut`xZo~rb y ~ o¤t ikt¡x b{<qriksut³F 
   *	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 bc2bikt°q ]nikx*x b{<qriksut°¤^iq ]8ox l`acao~z°s¬q ]`bcKoxrik{fw`~ikt`{<ikwnmkbxot y {suacw`lnq-oOqriksutKoOmMsu~racxsµxrq sO¨
{G]Koxrqrik{fx l``x wKo{bH¨©Kox b y i y btqri « {oOqriksut¦acb<q ]`s y x§)ox x l`afikt` !jt`s@¤t³xrznxrq ba su~ y b~ \^]`bt³¤µb y ikx {l`x x
q ]`b~rsmkbCs^¤µb<iku]qrikt`vMsu~acs y b<mµ~rb y l`{<qriksut>   bCsulnqrmikt`bo¡xrznxrq ba4wKo~ oacb<q b~{-]Ko~ o{<q b~ik£oOqriksut ikt
q b~racx%s¢ot¡bxrqrikaoOqrikt`CMl`t`{<qriksut>§K¤]nik{-]­¤Èbl`x b0:su~ y bxrikutnikt`cq ]`b*q bx qxrq-oOqrikxrqrik{x 
gb43  =:A;qBs;?U;XqdpXl\A
	 ?k7 ? AQikAH9%l\m 75sokl\s
¯ xbH|`wnmpoOikt`b y ikt°q ]`bciktq ~rs y l`{<qriksut>§b{ol`x bcsÈq ]`b.CD )Èw`~rsunmkba²¤ÈbCo y`y ~rbx x§¤µbo~rbciktq b~rbxrq b y ikt
sulnq w`lnq¨©sutnmz ot y {s@o~ipot`{bH¨ y ~ibt°oOmkusu~iq ]`acx   bo~rb*q ]l`x%ibt ofx b"Fl`bt`{bs{s@o~ipot`{bx t

J +{ |  x  x  J  36% =
s¢sulnq w`lnqS x s¢ocxrq-oOq b*x wKo{b*acs y b<m 3$=H   b*2bikt¤^iq ]­x b<b~ oOmw2sux xriknmkb*{G]Ko~ o{<q b~ik£oOqriksut`x0sq ]`b
xrznxrq ba/wKo~ oacb<q b~, 3Å =H 0\^]`btv¤µbx l`acao~ik£bq ]`bfbxrqrikaoOqriksut°w`~rsj{b y l`~rbx§>ot y l`x b<:lnmiktq b~rw`~rb<q-oJ¨
qriksut`x 
½ su~  ~ 7 §`mkb<q  ybz  b0q ]`bnmksF{ !¨0ot!ub<maoOq ~iª|t
  ybz  { 
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 3© =
¡» n 8M»*: ¯ q%q ]nikxZwsiktq§2oCt`sq-oOqriksutKoOm{sutbtqriksut¦x-]`sulnm y 2bxrq ~rbx x-b y §K¤]nik{-]°]`sm y x%q ]`~rsul`u]`sulnq
q ]`b´wKowb~  ¯ xsuFiksul`xM~rsua 3© =ot y 36% =H§¢t`sq-oOqriksut ikxl`x-b y :su~
 q ~rl`b  nmksj{ !¨0ot!ub<m^aoOq ~ik{bx§
¤]`b~rboxÈt`sq-oOqriksutikx¬l`x-b y Msu~¬bacwnik~ik{oOm2nmksF{ !¨Zot!ub<m2aoOq ~ik{bx « mmkb y ¤^iq ]Cbacwnik~ik{oOm2{suo~ipot`{bx 
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`O`u ·  8"( n 8M»*: 
Zik~rb{<q¡{suacw`lnq-oOqriksut`x¡sq ]`b)
J
 xM~rsua#q ]`b³acs y b<m0b"jlKoOqriksut`xmkbo y q s±q ]`b³:smmks¤^ikt`R¤µb<mm9!Ft`s¤t
o{<q su~ik£oOqriksut w`~rsuw2b~q©zEôuIkt
  ybz  {   ybz   3XG =
È]`sFsuxrikt`°q ]`b¡b<ikubtb{<q su~rxs } oxovKoxrikxf:su~fq ]`b¡xrq-oOq bx wKo{b+*czFikb<m y xcq ]`b´Msmmks@¤^ikt`8wKo~qrik{lnmpo~
~rbw`~rbx btq-oOqriksut³sq ]`bsu`x b~uonimiq©z¡aoOq ~iª|cE Ikt
 ybz e, M{ 
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¤]`b~rb y ipousutKoOmaoOq ~iª| , ikx y b « t`b y ox , { L@  0  §Qot y 0 ot y 3 o~rboxZikt 3Å =H  ½ su~0otz sq ]`b~
xrq-oOq bKoxrikx§nq ]`bsu`x b~uonimiq©z¡aoOq ~iª|   ybz {ot b0¤~iqrq bt oxt  ybz {   ybz e,  3He =
:su~ocx lniq-onmkbV	F²iktb~qriknmkbaoOq ~iª|   
Zs¤¥¤Èbfo~rbibt>§)sutvq ]`bsut`b]Kot y §QoCx zFxrq ba wKo~ oacb<q b~,K§2ot y sut³q ]`bsq ]`b~0]Kot y oCnmksF{ !¨
0ot!ub<maoOq ~iª|   ybz  §Jot y ¤µb¤^ikx ]q s{-]Ko~ o{<q b~ik£bµ¤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Lît q ]`b­w`~rsunmkba"x q-oOq bacbtqibt ikt+q ]`b¡iktq ~rs y l`{<qriksut>§$¤µb ]Kob¡ikacwnmik{<iqrmz ox x-l`acb y q ]KoOqoOmm^q ]`b
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]nik{-]¦w2b~Msu~ra
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t
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ox-x l`acb y q ]KoOq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ot y´y sjbxÈt`sq y bw2bt y sutqrikacb%ikt y bH| 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\^]nik~ y §:su~{sut y iqriksut 3d =Zq s ]`sm y §b{<q su~î¨ÅoOmkl`b y :l`t`{<qriksut  x ]`sulnm y ]Kob y ikacbt`xriksutRu~rboOq b~
q ]Kotsu~¬b"FlKoOmq sq ]`b%wKo~ oacb<q b~µx-wKo{b y ikacbt`xriksut Cî  ½ iktKoOmmz§Fb{ol`x b%s 3de =H§ o{sunipot´aoOq ~iª|3d =
oOmkx s¤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¯ x y ikx {l`x x b y Ml`~q ]`b~0iktvx b{<qriksut°d` ª§)iktvq ]`b{ox-bsµbxrqrikaoOqrikt`Ml`t`{<qriksut`x #sq ]`bMsu~ra 3Å =H§)q ]`b
mpoxrq0bH|`w`~rbx xriksut­ikxZacsu~rbfow`w`~rsuw`~ipoOq b:su~ y b~iFikt`´t`b{bx x-o~z ot y x l?U{<ikbtq0{sut y iqriksut`x0Msu~ikx smpoOqriksut
~rb"Flnik~rbacbtq 3d =µq s]`sm y  
\^]`bxrq-oOqrikxrqrik{oOmow`w`~rso{G]­q s~rbx i y lKoOmb<uoOmklKoOqriksut­~rb"jlnik~rbxq ]`b !Ft`s¤^mkb y ubsq ]`bx q-oOqrikxrqrik{oOmw`~rsO¨
w2b~qrikbxfs^q ]`bC~rbxri y lKoOmkx  %tn:su~q l`tKoOq b<mz§b<bt®Msu~xrikacwnmkbCmikt`bo~acs y b<mkxot y {<mpox xrik{oOm$bxrqrikaoOqrikt`
:l`t`{<qriksut`x§Fq ]`b y ikx q ~ik`lnqriksut´s  e, !  x 

 ikxµl`t!Ft`s¤t>   t`b%aot`t`b~Èq s{<ik~r{l`abtq^q ]nikx y i U{lnmqÃzCikx
q so{{l`alnmpoOq bw`~ikao~zc~rbxri y lKoOmkxÈot y q s*l`x bo0mksF{oOmow`w`~rso{-]>§jq ]KoOqikxq sox x-l`acb{<mksux b^]znw2sq ]`bx bxSt
3  'Y, = O  , { , O ot y 3 ! %	*"Y(YQ, = z  , { , O ~  " 3d % =
¤]`b~rb0b{<q su~  ikx^l`t!Ft`s¤t>§K`lnq « |`b y  %sq b0q ]KoOq$:su~Èmpo~rub "§F]zFw2sq ]`bxrikx z ikt 3d % =µ{su~r~rbx w2sut y x
q sx-aoOmm y b<jipoOqriksut`xikt ,K 
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¯ xc:su~raoOmmzRxrq-oOq b y b<mks@¤§¬:su~cw`~ikao~z+~rbxri y lKoOmkx3bxrqrikaoOqrikt`8Ml`t`{<qriksut`x =  xGoOqrikxrLzFikt` 3de =©¨ 3dn$=
ot y ~rbulnmpo~$bt`sul`u]>§jq ]nikxÈikacw`~rs@b y ~rbxri y lKoOmq l`~rt`x$sulnqÈq s2b%ox zFacwnq sqrik{oOmmz  ol`x xripot y ikxrq ~ik`lnq b y §
l`t y b~2sq ]
O
ot y  z §Kao&!jikt`cboxrziq xb<oOmklKoOqriksut> 
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\^]`b Msmmks@¤^ikt`±{btq ~ oOmZmikafiqCq ]`bsu~rba 3  =]`sm y xC:su~fmpo~rub {<mpox x-bxCs y zFtKoafik{oOmZw`~rsj{bx-x bxCot y
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¯ xot±immkl`xrq ~ oOqribbH|Koacwnmkbu§¤µb´t`s¤ q l`~rt±q s q ]`b CD )Èw`~rsunmkba ¤µbo y`y ~rbx xikt8q ]nikxwKow2b~§q ]KoOqikx
acsutniq su~ikt`´q ]`bb<ikubt`x q ~rl`{<q l`~rbs¬ocmikt`bo~ y zntKoafik{oOmx zFxrq ba¡  ½ ik~rxrq§¤µb y ikx {l`x x¤]nik{-]°bxrqrikaoOqrikt`
:l`t`{<qriksut`xx ]`sulnm y 2b l`x-b y ox´w`~ikao~z ~rbxri y lKoOmkx´ikt q ]nikx{ox bu \^]`bt ¤Èb³~rb{oOmm*o C	D.)*oOmkusu~iq ]`a
w`~rb<Fiksul`xrmz+w`~rsuwsux-b y z+x suacb sZq ]`b³olnq ]`su~rx-E IÅ§È¤]nik{-] ikxCKox b y sut q ]`b¡ikt`xrq ~rl`acbtq-oOm%uo~iponmkb
ow`w`~rso{G]³q s´b<ikubt`xrq ~rl`{<q l`~rbi y btqri « {oOqriksut>  ½ iktKoOmmz§¤Èbibq©¤Èssq ]`b~wKo~qrik{lnmpo~0bH|`oacwnmkbx0s¢q ]`b
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µmpox x ik{oOm y b<q b{<qriksut°q ]`bsu~z§>Kox-b y sut³q ]`bmi!ub<mik]`sjs y ~ oOqriks`§>x l`uubxrq xZq ]KoOq0q ]`bfu~ o y ikbtqsq ]`bmi!ubH¨
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]nik{-]°¤Èbf{sut`xri y b~0ikt q ]nikx*wKow2b~§)q ]`bmi!ub<mik]`sjs y Ml`t`{<qriksutvikx0t`s
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¤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 bw`~rsj{bb y ikt­q ]`b:smmks¤^ikt`´¤Èoz§2Kox-b y sutvoCxrq ~ oOiku]qrMsu~¤$o~ y iktq lniqribfi y bon SLît su~ y b~%q sC~rb{s@b~
~rb"Flnik~rbacbtq 3de =H§2¤]`btvbxrqrikaoOqrikt`´q ]`b~rb<:b~rbt`{bwKo~ oacb<q b~ZuoOmkl`b , O §¤Èb{suacw`lnq bq ]`bbacwnik~ik{oOm
acbotoOmkl`b@e, O  s>q ]`bZbxrqrikaoOqrikt`Ml`t`{<qriksut   ¢\^]`bt>§j¤]`bt¤µb0o~rbibtot`b<¤ y oOq-ox-oacwnmkbu§F¤µb
y b « t`bq ]`b*nipox¨Ão y l`x q b y ikacw`~rsb y ~rbxri y lKoOmoxt
 $ e, O M{ 7 "  ~ 7 $Ix K

  e, O !  x 

  @e, O  
 jiksul`xrmz§nq ]nikx$~rbxri y lKoOm>x-oOqrikx « bx 3de =H   bZ]Kob0x ]`s@¤t´iktE uI2q ]KoOq^w`~rsj{bb y ikt`q ]KoOq$¤ÈozCikx$ooOmi y
x smklnqriksutvq sq ]`bolnmq y b<q b{<qriksutvw`~rsunmkba¡ 95³su~rbw`~rb{<ikx-b<mz§ikt E uIq ]nikxikacw`~rs@b y ~rbxri y lKoOmikxZx-]`s¤t
q s³sub<z°q ]`b   +~rbx lnmqikt±x b{<qriksutRn§ot y q ]`bw2b~Msu~raot`{bmksux x§ y l`bq s acs y b<mµ~rb y l`{<qriksut>§¢s$q ]`b
{su~r~rbx w2sut y ikt`_baG¨Åq bxrqÈikx^otKoOmzF£b y    Q{sul`~rx bu§Fq ]`b0o2sb0nipox^o y rl`xrq acbtq^aoz´]Kob0{sut`x b"Fl`bt`{bx
sut¡olnmq^ikx smpoOqriksut> 
 k4  ;A'\BAA;X7@?
Zs¤ ¤µb y ikx {l`x-xÈ]`s@¤ q ]`b%x l``x-wKo{bH¨©Kox b y C	D.)oOmkusu~iq ]`acx^w`~rsuw2sux b y iktq ]nikx$wKow2b~µ~rb<mpoOq bZq scot`sq ]`b~
x l``x-wKo{bH¨©Kox b y y b<q b{<qriksut oOmkusu~iq ]`a ~rb{btqrmz­w`~rsuw2sux b y EôeIÅ 
\^]`b¡w`~rsunmkba#o y`y ~rbx x b y ikt EôeI$ikxfq s y b<q b{<q{G]Kot`ubxiktRq ]`b¡w2smkb %$' ot y q ]`b¡£b~rs¦wKo~q xcs
o³q ~ ot`xr:b~:l`t`{<qriksutRM~rsua q ]`bikt`w`lnq xot y q ]`bCikt`t`s@oOqriksut q s@¤Èo~ y xcq ]`bsulnq w`lnqcs%ovalnmqriuo~iponmkb
xrznxrq ba¡§¤]`b~rbox¡sul`~rxikxq s y b<q b{<q­{G]Kot`ubx¡ikt q ]`b¦w2smkbvwKo~q x¡sq ]`bvq ~ ot`xr:b~C:l`t`{<qriksut M~rsua o
w2sux xriknmzt`sut`xrq-oOqriksutKo~z¡bH|n{<iq-oOqriksut q s¤$o~ y xq ]`b*sulnq w`lnqZs¢ofalnmqrio~iponmkbxrznxrq ba¡ 
\^]`b y bx ikutRs%q ]`b y b<q b{<qriksut oOmkusu~iq ]`a ikxfKox b y sutRx-l``x wKo{b´i y btqri « {oOqriksut acb<q ]`s y x§tnik{b<mz
~rbH¨Å¤~iqrq btoxµo*w`~rb y ik{<qriksutb~r~rsu~¬acb<q ]`s y   ¯ xÈo*{sut`x b"Fl`bt`{bu§xrikt`{bq ]`bx l``x wKo{bH¨©Kox b y Msu~ralnmpoOqriksut
ikxt`sq y ik~rb{<qrmzfl`x b y §t`sotKoOmzFxrikxsq ]`bw2sux xriknmkb$b2b{<qs y i )b~rbtq¤Èb<iku]qrikt`aoOq ~ik{bx¬ikxwb~:su~racb y §
¤]`b~rboxikt¡q ]nikxwKow2b~^¤µbw`~rs@ji y bot¡iktuo~ipot`{b~rbx lnmq^ikt­q ]`bsu~rba d` ª 
\^]`bq bxrqxrq-oOqrikx qrik{xiktcEôeIo~rbKox b y sut­q ]`b{su~r~rb<mpoOqriksut 2b<q©¤Èbbt q ]nikx%w`~rb y ik{<qriksut³b~r~rsu~Zot y q ]`b
wKoxrqsulnq w`lnq x@§`¤]`b~rboxsul`~rxo~rb*Kox b y 3© # =^sutq ]`b*{su~r~rb<mpoOqriksut­b<qÃ¤µbbt³wKoxrq^sulnq w`lnq x%ot y q ]`b*£b~rs
wKo~q 
 t`biktq b~rbxrqrikt`c:boOq l`~rb*sq ]`bow`w`~rso{G]¡iktEôeI)ikx$q ]KoOq^iq y sFbx^t`sql`x botz´{ot`sutnik{oOmwKo~ oacbH¨
q b~ik£oOqriksut>§¤]`b~rbox^q ]`b*acs y oOmQwKo~ oacb<q b~ik£oOqriksut y sFbx^wnmpoz¡o !ub<z~rsmkb*iktsul`~$iktq bt y b y ow`wnmik{oOqriksut
q scFik`~ oOqriksut­acsutniq su~ikt``  ¯ xof{sut`x b"Fl`bt`{bu§Kxrikt`{bt`scwKo~ oacb<q b~ikx$iktq ~rs y l`{b y §t`sotKoOmzFxrikxsq ]`b
b)b{<qsq ]`b${-]Kot`ub^sutq ]`bÈq bxrqxrq-oOqrikxrqrik{xikx¢wb~:su~racb y §ot y q ]`bÈikx smpoOqriksutcw`~rsunmkba¥ikx¢t`sqo y`y ~rbx x b y §
¤]`b~rboxfikt®q ]nikxfwKowb~¤µb´w`~rsFi y b¡ot®bH|`wnmik{<iqfMsu~ralnmpo :su~q ]`bacbot®oOmkl`b´sq ]`bq bxrqfxrq-oOqrikxrqrik{x
l`t y b~q ]`bCoOmq b~rtKoOqribq ]`~rsul`u]±q ]`b   ~rbx-lnmqikt¦q ]`bsu~rba4n ªot y q ]`bc:su~ralnmpoxMsu~*q ]`b  o{sunipot
aoOq ~iª|$) 
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gFs¦o~§Èacs y b<mkx 3$=©¨ 3 # =]Kob­2bbt+iktq ~rs y l`{b y ¤^iq ]+qrikacbH¨Åiktuo~ipotq{suo~ipot`{b aoOq ~iª|  :su~fq ]`b
bH|`{<iq-oOqriksut Hx   %s@¤µb<b~§ox y ikx {l`x x-b y 2b<Msu~rbu§2:su~*ow`wnmik{oOqriksut°q sxrq ~rl`{<q l`~ oOmFik`~ oOqriksut°acsutniq su~ikt``§
iq^ikx^siktq b~rbxrq^q sc{sut`x i y b~xriq lKoOqriksut`x^ikt´¤]nik{-]­q ]`b*bH|n{<iq-oOqriksut>§`¤]nimkbxrqrimm>b<ikt`cacs y b<mkb y ox$¤]niq b
acbjHaed
 	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"!"#%$&%$'(!)#*%"!+#$-,.0/	# 
t`sikx bu§Kikxox x l`acb y $'#%$XX%"!"#%$'WY §`acbotnikt`q ]KoOqq ]`b{suo~ipot`{baoOq ~iª|tH  Hx%k{n   
y bw2bt y x¬sutcqrikacbikt y bH| ) ¢\^]nikx¬]Koxq ]`b^Msmmks@¤^ikt`{sut`x b"Fl`bt`{bx  ½ ik~rxrq§x ikt`{b^xrq-oOq bot y su`x b~uoOqriksut
w`~rsF{bx x bx v(x !  x o~rbt`sfmksut`ub~xrq-oOqriksutKo~z§aoOq ~iª|t(  M{nnv(x  x 
ikx¬oOmkx-s0qrikacb$o~zFikt``§ot y q ]`bx-oacbÈikxq ~rl`b^s){sutq ~rsmmponimiqÃzaoOq ~iª|      iktf:su~ralnmpo 3© =H ¢%b<Mb~r~ikt`
q sCq ]`bTEHG.A6E8:su~ra 3d =H§`q ]nikx%]Kox%oxq ]`b{sut`x b"Fl`bt`{bq ]KoOqq ]`b AE±{sjbVU{<ikbtq x Q N    o~rbt`s@¤ qrikacb
uo~zjikt`oOmkx s` 
Èsut`x ikxrq bt`{<z¡s )  ot y 'Gvacb<q ]`s y x 3:q©¤µsCwKo~qrik{lnmpo~ikt`xrq-ot`{bxs¢x l``x wKo{b*acb<q ]`s y x =Èikt¡x-l`{-] o
{ox bst`sutF¨©xrq-oOqriksutKo~z bH|`{<iq-oOqriksut ]Kox2bbt w`~rs@b y iktEÑuIÅ§l`xrikt`ot³ow`w`~rsuw`~ipoOq bMsu~ra s¢l`tni:su~ra
{sutq ~rsmmponimiq©z³ox x-l`acwnqriksut­:su~^{sutq ~rsmmponimiq©z³aoOq ~iª|       
¯ mkx s`§)  ¨©Kox b y b<ikubt`xrq ~rl`{<q l`~rb{G]Kot`ub y b<q b{<qriksutMsu~ 0 );0- E9G.AE°w`~rsF{bx x bxÈ¤^iq ]t`sutF¨©xrq-oOqriksutKo~z
A6E´wKo~q]Kox2bbtxrq l y ikb y ikt EôIÅ§ot y §¤^iq ]co%x ]`su~q b~w`~rsjsKiktEÑ$#QIÅ§oOmkx sZbt`{suacwKox xrikt`0{sutb~rubt`{b
~ oOq b:su~q ]`b )  i y btqri « {oOqriksut¦w`~rsj{b y l`~rbu  ½ iktKoOmmz§)iktE Iiq0]KoxZ2bbt°o~rul`b y ¤]z­mi!ub<mik]`sFs y Kox b y
q b{G]`tnijl`bx¤µsut  q¤µsu~ !°ikt8x-l`{-]®o­t`sutF¨©xrq-oOqriksutKo~z¦M~ oacb<¤Èsu~ !§ y l`bCq s­{sul`wnmikt` 2b<q©¤Èbbt®w2smkbCot y
£b~rswKo~q xiktq ]`b ½ ikx ]`b~$iktn:su~raoOqriksut aoOq ~iª|­s¢ot E9G.AE±w`~rsj{bx-x 
 bCb<mikb<bCq ]KoOqq ]`b~rbx lnmq xsEÑuI¬box imzvbH|nq bt y q s¡q ]`bacsu~rbCubt`b~ oOmµx l``x wKo{bCacb<q ]`s y x¤µb
xrq l y z]`b~rbu \^]`b*x-oacb*{sutOrb{<q l`~rb*x bbacx~rbox-sutKonmkb*Msu~VEô`§2$#IÅ§KoOmq ]`sul`u]­¤µb0q ]nikt!iq^q scb0al`{G]
acsu~rb y i U{lnmq 
  ,  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¯ xcacbtqriksut`b y ikt q ]`biktq ~rs y l`{<qriksut>§ÈiktF¨©xriq l y oaoub¡acsutniq su~ikt`®ot y w`~rb y ik{<qrib­aoOiktq btKot`{b Msu~
{suacwnmkbH|±acb{G]Kotnik{oOmÈxrq ~rl`{<q l`~rbxot y ~rsq-oOqrikt` ao{G]nikt`bxikxs !ub<z°ikacw2su~q-ot`{bikt8aotz¦ikt y l`xrq ~ipoOm
o~rbox \^]`bx bfxrzFx q bacxZo~rbfx l`Frb{<q0q s´2sq ]³:oxrq*ot y l`t`acbox l`~rb y uo~ipoOqriksut`x0ikt³q ]`b<ik~0btjik~rsut`acbtq
ot y x aoOmmx mks¤ o~ipoOqriksut`xZikt­q ]`b<ik~%Fik`~ oOqrikt`{G]Ko~ o{<q b~ikxrqrik{x   {sul`~rx bu§sutnmz¡q ]`bmpoOqrq b~0o~rbq sb
y b<q b{<q b y §l`xrikt`fq ]`bouoOimponmkb y oOq-o 3Åo{{b<mkb~rsuacb<q b~rx =H§2ot y t`sqrikt`cq ]KoOqq ]`b{-]Kot`ubx%siktq b~rbxrq 3
ikt­b<ikubtF¨Å:~rb"Fl`bt`{<ikbx =o~rb*t`sqFikxriknmkb*sut­x-wb{<q ~ on 
½ su~¬bH|Koacwnmkbu§s&)x ]`su~rbxrq ~rl`{<q l`~rbxÈo~rbx l`Frb{<qq s*q ]`b^q l`~r`lnmkbtq$o{<qriksuts2q ]`bxr¤Èb<mm¤]nik{G]C{ot`t`sq
2b%{sut`x i y b~rb y oxÈacbox l`~ onmkbu  5³su~rbsb~§nq ]`bZbH|`{<iq-oOqriksutikx$]niku]nmzqrikacbH¨Åuo~zFikt``§Ko{{su~ y ikt`q s¤^ikt y
ot y ¤ÈboOq ]`b~{sut y iqriksut`x c\^]`b~rb<:su~rbfq ]`bc{-]KoOmmkbt`ubCikxox*Msmmks@¤x f\^]`bouoOimponmkbacbox l`~rbacbtq x y s
t`sq^x bwKo~ oOq b%q ]`b0b2b{<q x$s>q ]`bZbH|Fq b~rtKoOm):su~r{bxµ:~rsua q ]`b%b)b{<q^s>q ]`b%xrq ~rl`{<q l`~rbu§nq ]`bZbH|nq b~rtKoOm2:su~r{bx
uo~z acsu~rb~ owni y mz q ]Kot³q ]`bxrq ~rl`{<q l`~rbiq x b<m3::su~q l`tKoOq b<mz =H§ y oaoubx*su~oOqrikul`bx0sut q ]`bxrq ~rl`{<q l`~rb
o~rbsÈiktq b~rbxrq§¤]nimkb´otz¦{-]Kot`ubikt8q ]`bCbH|`{<iq-oOqriksut8ikxacbotnikt`mkbx x   ¢|`w2b~qxrznxrq bacxKox b y sut®o
]jl`aotF¨Åmi!ubbH|`wnmksiq-oOqriksuts2~rb{su~ y b y x wb{<q ~ oZ{ot]Ko~ y mz¤µsu~ !iktcx l`{G]o0{ox bu§uq ]`bSCD )acb<q ]`s y al`xrq
~ oOq ]`b~~rb<mz°sut®oacs y b<m¤]nik{G]±¤^immµ]`b<mkw¦ikt y ikx {~ikafiktKoOqrikt`³b<qÃ¤µbbt®q ]`bcq©¤Ès afiª|`b y {ol`x bxsÈq ]`b
{G]Kot`ubxq ]KoOq%o~rb*{sutq-oOikt`b y iktq ]`bo{{b<mkb~rsuacb<q b~acbox l`~rbacbtq x 
¯ y i 2b~rbtqbH|`oacwnmkb*{sut`{b~rt`x~rsq-oOqrikt`cao{-]nikt`bxx-l`{-]¡ox^]l`uboOmq b~rtKoOq su~rxikt´b<mkb{<q ~ik{<iqÃz´w2s¤Èb~
wnmpotq x  5³suxrqfs^q ]`b´ooOimponmkb´Fik`~ oOqriksut®acsutniq su~ikt`vq b{G]`tnijl`bxc~rb"Flnik~rbCq svxrq suw±q ]`bw`~rs y l`{<qriksut>§
ikt³su~ y b~q scuo~z¡q ]`b~rsq-oOqriksut³x w2bb y ot y §z¡q ]`b¤$oz§)ub<q%~rb<miponmkbx w2b{<q ~ on   ]`bt acsutniq su~ikt`q ]`b
ao{G]nikt`b¤^iq ]`sulnqÈx wbb y ikt`iq y s¤t>§Fsut`bikxo{b y ¤^iq ]Cq ]`b^Msmmks@¤^ikt`{G]KoOmmkbt`ubu \^]`bt`sutF¨©xrq-oOqriksutKo~z
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